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Objectius de l'estudi categories
d'anàlisi
1. Co nèixer els usos lin güístics de la publi-
citat exte rior a Barcelona en els aspectes se-
güents: llen gua del missatge principal de
l'anunci, llengua dels textos addiciona ls del
missatge principal, i llen gu a de l'anun-
ciant o marca anunciada
2. Conè ixer la var iabilitat d'aquests usos
lingüístics en relació amb les variables se-
güents: tipus de suport, localit zació (carrer,
autobús, subterran i i estadis) i secto rs d 'ac-
tivitat.
Codi d'usos lingüístics. Llengua o llengües
que utilitza l'anunciant per adreçar-se al re-
ceptor del missatge. L'ob servació dels usos
lingüístics s'ha fet d 'acord amb el codi se-
güent :
1. Català: ús exclusiu de la llengua catalana .
2. Castellà: ús exclusiu de la llen gua caste-
llana
3. Bilingüe: ús compartit de cata là i una
altra llengua
4. Ambivalent: ús de paraul es idè ntiques
en català i caste llà (per exemple, el color)
S. Marca: sigla o marca sense sign ificat lin-
güístic conegut (per exemple Caprabo i els
noms propis.)
6. Altres llengües: ús exclusiu d 'altres llen-
gües no oficial s a Catalunya .
Els suports de la pub licitat exterior. Ins-
trument o obje cte em prat per difondre el
missatge publi citari o anunci. Cal tenir pre-
sent que en cad a supo rt publicitari hi pot
haver més d 'un anunci. Aquesta variable
ha servit per seleccionar la mostra en les
categories següents: tanca publicitària, opi
(objecte publicitari il-lum inat), cabina te-
lefònica, columna publicitària, cartell pu-
blicitari, banderola i veles.
Localització. Empla çam ent del suport pu-
blicitari dins de l'espai urb à de Barcelon a.
Aques ta variable ha servit per seleccionar
la mostra, i co ns ta de les cat egories se-
güents:
1. Carrers: àrees come rcials amb una gran
concentració de diversos suports publici-
tari s; i avingudes i vies am ples on es pen-
gen les banderoles municipals.
2. Metro: estacions de metro i Ferrocarril s
de la Gene ralitat .
3. Auto busos: publicitat mòbil fixada als
auto busos, que es desplaça i és present a
diferents punts de la ciutat segons el recor-
regut de cada línia.
4. Estadis de futbol: on hi ha un a presèn -
cia de carte lls i de tanques.
Sectors d'activitat. Classificació sectorial en
qu è s'organitza l'activitat econòmica. Per
a aquest estudi s' ha fet una tipologia basa-
da en la utili tzada en l'estudi Els li SOS lin-
giiístics en la retolaci ó a Barcelona l 'any 1997.
Aquesta variable no s'ha utilitzat per selec-
cionar la mostra, sin ó per processar la in-
formació una vegada recollides les dades
de l'observació.
Metodologia
Tècn ica. La tècnica utilitzada ha esta t la
recollida per obser vaci ó d 'una mostra
ori entada, és a dir, reco llir en un full de
registres diverses dades dels anuncis als llocs
de la ciuta t on previsiblement es co nce n-
tra la publicitat exterior a Barcelona. Les
dades recollides per a cada sup ort són: cod i
de zon a, tipu s de suport, llengua del mis-
satge principal, llengua del text addicional
del missatge principal, llengua de l'anun-
ciant o marca anunciada, secto r d 'activi-
tat, marca de l'anunciant i dimen sions del
suport publicitari.
Univers. L'univers de l'estudi són els anun-
cis publicitaris de la ciuta t de Barcelona en
els set tipus de supo rts i en les quatre loca-
litzacions establerts.
Mostra . Per a la majoria de supo rts (tanques,
opis, banderoles, colu mne s i autobusos)
s'han consultat diverses fonts oficials i pri-
vades.' Per a les veles i els suports d'estadis
de futb ol s'ha fet un càlcul aproximat a par-
tir de la mateixa mostra .' En conjunt, la
mostra consta d'un total de 6.61 7 anuncis.
Àrees comercials: s'ha seleccionat una
mostra orientada de vint àrees come rcials
Autor Joan Solé i Camardons
En el marc del conveni en-
tre el Departament de Cul·
tura i diverses organitza·
cions relacionades amb la
publicitat i comunicació
empresarials, signat el dia
4 de juny de 1997, la Direc·
ció General de Política lin-
güística ha dut a terme un
estudi sobre 'La llengua de
la publicitat exterior a
Barcelona'. Aquest treball,
conjuntament amb 'Els
usos lingüístics en la reto-
lació a Barcelona l'any
1997', aporta els elements
principals que configuren
el paisatge lingüístic urbà
de la ciutat de Barcelona.
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Per superfície anunciada (%)
Gràfic 1. Distribució d'anuncis
Per nombre d'unitats (%)
8,3 Cartells metro/bus
6,7 Columnes
Per suports publicitarís. Globalme nt, la
llengua cata lana és maj oritàri a (87%) als
anuncis de les ban dero les. A les veles hi
Llengua del missatge principal
Quant al tractament de les dad es, atès que
de cada tipus de suport la proporció d 'uni-
tats a la mostra respecte a l'univers total és
diferent, s'han equilibrat tot s els resultat s
parcials de cada tipu s de suport, a fi i efecte
que l'estru ctura de la matriu de dades sigui
estrictame nt proporcion al a la de l'uni vers,
i per tant els resultats marginals represen -
ten el total de la publicitat det ecta da a les
zones d 'obse rvació.
Respecte a la ponderació de les dade s, s'ha
optat per presentar els resultats en fun ció
de la superfície de cada anunci, en lloc de
compta bilitzar el nombre d'anuncis; les
raons queden molt clares en la compara-
ció que podeu veure en el gràfic 1.
Quant a la recollida de les dad es, l'obser-
vació dels suports de lliure accés es va fer
del IS al 22 d'abril de 1997 i, la de ls esta-
dis de futb ol entre el 20 i el 29 d'abril. El
treb all de camp, el tractam ent estadístic i
l'informe tècnic han anat a càrrec de l'e m-
presa Eco Consulting, sota la direcció de
l' Insti tut de Sociolingüística Catalana de la
Direcció Gene ral de Política Lingüística.
Quant a la presentació dels resultat s, hi
ha tres apa rtat s: la llengua del missatge prin-
cipal, la llengua dels textos addicionals i la
llengua de l'anuncian t o marca an unci ada.
de la ciuta t, on probablement es pro dueix
la major concen trac ió de supor ts publici-
taris . Aquestes àrees coincideixen amb les
de l'estudi Els usos lingiiístics en la retolació
a Barcelona l'any 1997. Les àrees comerci-
als seleccionades són les següents: Barna
Centre, Barcelon eta , Marem àgnum, Eixam-
ple (de Balmes a Pau Claris i to tes les tra-
vessies entre la Diagonal i la ronda de la
Universitat), avinguda de Gaudí, mercat de
Sant Anto ni, carretera de Sants i Creu Co-
berta, Diagonal les Corts, Major de Sarrià,
Turó Parc, Balmes, Gràcia, Dante Alighieri,
via Júlia , Fabra i Puig, Gran de Sant Andreu,
Meridiana Hípercor, Rambl a del Poblenou,
Glòries i Port Olímpic.
Avingudes i carrer s amb banderoles:
s' ha n seleccionat els carrers i les avingudes
següents: Aragó, Paral-lel, Diagonal, Meri-
diana, Gran Via de les Corts Catalanes, car-
rete ra de Sants i Creu Coberta , aving uda
de Josep Tarrade llas, passei g de Gràcia i
Gran de Gràcia.
Estacions de metro: s'han seleccionat les
13 estacions d'enllaç i 22 estacions normal s
sobre un to tal de 80 estacion s.
Autobusos: s'han selecciona t 300 au to-
busos (sobre un total de 820), de 49 líni es
(sobre un total 100), situant diversos agents
durant deu jornades en 19 punts d'inici i
parada .
Estadis de futb ol : s'ha fet un a observació
amb registre de tot a la publicitat exterior
dels quatre estadis de futbo l següents: FC
Barcel ona, RCD Espan yo l (Sarr ià), FC
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Gràfic 4 . Presència del català
(e n metres quadrats)

















Quin és el pes específic del català respecte
a la publicitat tot al de cada suport? El grà-
fic 4 en s mostra la proporció de llen gua
cata lana en la publicita t exterior, exp ressa-
da en metr es qu adr ats. Els dèficit s per or-
dr e d ' im portàn cia són els següents: tan-
qu es, opis i car te lls.
Hem de recordar qu e les banderoles són
un suport municipal gratuït per a les em-
preses an u nc iants, amb l'única rest ricció
que siguin d'i nterèsciutadà general . Els opis,
les ta nques, els car te lls de met ro i d 'auto-
bús , les cabi nes i les veles publicità ries són
de pagament. Els carte lls de les colum nes
publicitàries no tenen un cànon de paga-
ment, però tenen costos de fixació. Si consi-
de rem la publici ta t als suports de paga ment,
és a dir, si excloem les banderoles, la pre-
sència del català és la qu e mostra el gràfic 5.
La llengua dels textos addicionals de
l'anunci
Gràfic 3. Llengua del mis satge principal per tipus de locali tzació
Per localitzacions. El català és la lleng ua
La ma joria de ls anunc is te ne n, a més d 'u n
eslòga n o missatge prin cipal, altres tex tos
addiciona ls. La llen gua d 'aquests textos pot
coinc idir o no amb la del prin cipal. A con-
tinuació ana litzem els usos lingüíst ics dels
text os addiciona ls per tipus de suport, per
localit zacions i per sectors d 'activit at .
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Perlncalitra cions. Les localitzacions o llocs
d 'u bicació de la publici tat exte rio r a Bar-
celona són els següents: carrer, autobusos,
me tro i Ferrocarrils de la Generalitat i esta -
dis de futbol.
Globalment, als anuncis al carrer, a les
àrees co mercials i a les principals vies, el
cata là és la llengua més usada (481}'¡¡) en-
fron t del castellà (38%). Aquest predomini
és degut al pes específic de les banderoles,
qu e suposen un 70% del total d 'anuncis, i
que ten en un caràcter instituciona l en la
ma jor part dels casos .
En la publicitat exterior als autob usos hi
ha un equilibri de les dues llengües ofic ials.
Al met ro hi ha un predom in i de l caste llà
(54%) enfront d 'u n 34% en català. Als es-
tadi s de futbo l h i ha un 44% d'a nuncis
només amb la marca an un ciant o ambiva-
lent, un 34% en cata là i un 2 1lMl en caste-
llà (vegeu gràfic 3).
ha una presèn cia molt equi librada de les
du es llengües. La presència del català és
menor en els cartells (36,S<MI), les ta nques
(26%), els opis (18%) i les cabines (16%).
A les co lum nes municipals, suports d 'uti-
lització gratuïta i oc upades per an u nci s
d 'espectacles i d 'entitats, hi havia un 47%
de noms de marca i ambivalents, un 27%
en cata là i un 12% en castellà. Hem de fer
notar que no h i ha publicitat bilingüe, és
a di r, una dobl e reto lació en un mat eix
anu nci. S'han sumat els percenta tges de
li/ arca (sigla o marca sense significat lin-
güís t ic co negut) i all/bi va lent (para ules
idè ntiques en català i castellà) (vegeu grà-
fic 2).
Per sectors d'activitat. La utilització d'una
llen gua o un a altra varia també segons els
sectors d'activitat. Així, el català és l' id io-
ma predominant (mé s de 80%) de la publi-
citat de les associacions i entitats, transports
de passatgers, mit jans de comunicació, edu-
cació i serveis a la persona. També és la llen-
gua maiorit àría (més del 60%) de la publici-
tat de les inst itucions (estata l, autonòmica ,
Ajun ta me n t), finances , premsa i llib res,
hot eleria i serve is a les empreses.
Ambdues llen gües s'utilitzen quasi en la
mateixa proporció en el sector d'oci i espec-
tacl es i en mobl es i objectes de la llar. En
ca nvi, el cata là és mtn orttari (me nys del
20(}h) en la publicitat sobre te lecomun ica-
cions, co nstrucció, aut omòbil s, alime nta-
ció, begud es i tabac, electrodomèstics i elec-
t ròn ica , confecció i cal çats, prod uctes
farmacèutics i d 'òptica.
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Gràfic 6. Ús del cat a là (%) en els textos addicionals per tipus de suport
ALBERTÍ, X.; VI CENS, J. El català a l'empresa:
l'empresa de normalitzar. Girona : Federació
d'Organ itzacions Empresarials de Girona ,
1994.
A títol de resum , d'acord amb aquest estu -
di, els usos lingüístics a la pub licitat exte-
rior a Barcelona varien en funció del tip us
de suport publicitar i, del sector d'activitat
i de la localit zació o ubicació de l'anunci.
Així, s'observa una major presència del ca-
talà a les banderoles, als anuncis d'entitats
i d 'in stitucions i al carrer; mentre que el
cata là és encara minoritari a les tanques i
als opis; en la majoria de publicitat comer-
cial (te lecomun icacion s, auto mòbil , ali-
ment ació, etc.) i als tran sport s subterranis
de la ciutat.
A títol de resum
Llengua de l'anunciant o marca anun-
ciada
Bibliografia bàsica consultada
També s'ha analitzat l'idioma de l'anunci-
ant. Així «la Caixa» és una marca expressa -
da en cata là, men tre que Caja Madrid ho
és en castellà. Les sigles (Caprabo) i els noms
propis s'han considerat amb el codi lingüís-
tic marca o indiferent. Els anuncis de discos,
concerts i espectacles en general, on no s'in-
dica clara ment qui és l'anuncian t, s'han
considerat sense anunciant.
D'acord amb aquests criteris, per nom-
bre d'anuncis, sense considerar la superfí-
cie, hi ha un a majoria de suports amb anun-
ciants que expressen el seu no m en cata là.
Això és degut a l'enorme proporció d'anun-
cis institu cionals (especialment les bande-
roles).
A LTARRIBA, F. X. L'impactepublicitari en el con-
sum, a la societat catalana actual. [Informe
elaborat per a la Direcció General de Co-
merç Int erior, l' Institut Català de la Don a i
l'Institut Català del Consum] [Man uscrit in-
èdit al Centre de Documentació en Socio-
lingüística de la Direcció General de Polí-
tica Lingüística], Barcelona, 1993.
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Per suports. (vegeu gràfic 6)
més usada en els textos addicionals als au-
tobusos (41,2%) i al carrer (40,9%); al me-
tro és la segona lleng ua (32,7%), després
del castellà (43,7 %). Als estadis de futbol,
la gran ma joria d'anuncis (92,4%) no pre-
senten textos addicionals.
Per sectors d'activita t. El cata là és la llen-
gua predominant (més del 80%) dels tex tos
addiciona ls de la publicitat sobre transports
de passatgers, serveis públics, associacions
i entitats, educació. També és la llengua ma-
joritària (>50%) de la publi citat sobre prem-
sa, restauració, hip erme rcats i centres co-
mercials.
El català és més usat qu e el castellà en els
textos addicionals de bancs i caixes (47%)
institucions (32,4%) i ràdio i emisso res de
TV (33%). En canvi , és la llengua minorità-
ria «20%) de les activitats següents: alimen-
tació i begudes, auto mòbils, construcció,
electrodomèstics i electrò nica , pro ductes
farma cèutics i d'òptica, mobles i ferreteria ,
serveis a les empreses i telecomunicacions.
Llengua dels textos addiciona ls segons la
del missatge principal. En gene ral, hi ha
molt pocs anuncis amo el text principal en
català que ut ilitzin simultània ment altres
idiomes en els textos addicion als. Dels
anuncis amb eslòga n en caste llà, el 10%
tenen textos compleme ntaris en català.
Dels anuncis en què la llengua del missat-
ge principal coincideix amb la llengua de
la marca, la tercera part són en caste llà i un
6% en català.
La gran major ia d'a nuncis amb codi lin-
güístic ambivalent no ten en textos de cap
mena. Dels an uncis qu e usen les altres llen-
gües no oficia ls en l'es lògan , més de la
meitat (52<),6) uti litzen el castellà en els tex-




















19,3 Marca i ambivalen
Gràfic 8 . Lle ng ua dels
a nuncia nts considerant la
su pe rf ície anunciada
"B - à~_.
60,9 Català
Gràfic 7. Lleng ua dels
anu ncia nts per nombre
d 'a nuncis
•
\ . Ajuntamen t de Barcelona (opis de carrer, bande-
roles i columnes), Transports Metropolitans de
Barcelona i Avenir (tanques i opis de metro i car-
tells d 'aut obusos ), Central de Compres de Mitjan s
Publicitaris (tanques de carrer), Cabitel (cabines).
2. Veles, tanques i cartells d 'estadi s de futb ol: s'han
comptabilitzat i s'ha fet un a estimació per a tot
l'univers.
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